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Abstract: 
 
Background: Due to the neuroprotective effect of rosemary extract, this study aimed at 
examining the effect of co-treatment of adipose stem cells transplantation and the extract on 
memory disability of parkinsonian rats.  
Materials and Methods: In this experimental study, male parkinsonian rats were prepared 
by bilateral injection of 6-OHDA. The sham group was injected normal saline into the 
substantia nigra. The extract+medium group was gavaged with the extract 14 days before 
until 8 weeks after the injury, and the medium was intravenously injected. The extract+cell 
group was orally gavaged with the extract and the cells were injected. Morris water maze 
training was conducted one week before and after the lesion and also a retrieval test was 
performed 4 and 8 weeks after the lesion.  
Results: There was no significant difference in distance moved and escape latency at 
training days, before the injury, between the groups. However, a week after the injury, 
learning ability in lesioned animals was significantly decreased as compared to the sham 
group (P<0.05). Results of retention tests in four and eight weeks were similar. Duration of 
escape latency and time spent in target quadrant of lesioned rats were significantly increased 
and decreased respectively as compared to the sham (P<0.05). The extract+medium and 
extract+cell groups showed significant decrease and increase in escape latency and time 
spent in target quadrant as compared to the lesioned group (P<0.05), respectively.  
Conclusion: The cell therapy accompanied with orally administration of the rosemary 
extract can improve memory deficit in Parkinson’s disease.   
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  ﻪـﻣﻘﺪﻣ
 ﻫﺎي دوﭘﺎﻣﻴﻨﺮژﻳﻚ درﺑﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﻮرونﭘﺎرﻛﻴﻨﺴﻮن ﺑﻴﻤﺎري 
دﻧﺒﺎل آن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺑﻪ واﻗﻊ در ﻣﻐﺰ ﺑﺨﺶ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺟﺴﻢ ﺳﻴﺎه
از ﻋﻼﺋﻢ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري . [1] دوﭘﺎﻣﻴﻦ در ﺟﺴﻢ ﻣﺨﻄﻂ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻟﺮزش در ﻫﻨﮕﺎم  ،ﻛﻨﺪي در ﺣﺮﻛﺖ ،ﺳﻔﺘﻲ ﻋﻀﻼت
و  ،ﻣﺸﻜﻼت ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و رﻓﺘﺎريﻮدﻣﺨﺘﺎر، اﺧﺘﻼﻻت ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧ ،[3،2]
و  civomilisuM .[4] ﺑﺎﺷﺪو ﺧﻮاب ﻣﻲ ﺣﻮاساﺧﺘﻼﻻت در 
ﺑﺎر اﺧﺘﻼل ﺣﺎﻓﻈﻪ را در ﺑﻴﻤﺎران ﭘﺎرﻛﻴﻨﺴﻮﻧﻲ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ نﻫﻤﻜﺎرا
 ﺑﻴﻤﺎران درﺻﺪ 05ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴﻤﺎري  ﻧﺪاﻧﺸﺎن داده و ﺑﻴﺎن ﻛﺮده
  .[5] ﻧﺪﻮﺷﻣﻲ دﻣﺎﻧﺲ دﭼﺎر درﺻﺪ 09 و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﻘﺺ دﭼﺎر
  
داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻨﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ، داﻧﺸﻜﺪه زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ، داﻣﻐﺎن،  - ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ 1
       اناﻳﺮداﻣﻐﺎن، 
ﮔﺮوه ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ، داﻧﺸﻜﺪه زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم زﻳﺴﺘﻲ،  ،اﺳﺘﺎدﻳﺎر 2
  داﻣﻐﺎن، اﻳﺮانداﻧﺸﮕﺎه داﻣﻐﺎن، 
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 ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﻋﺼﺒﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي از ﺑﺴﻴﺎري در دوﭘﺎﻣﻴﻦ
 دارد ﻧﻘﺶ آﻧﺪوﻛﺮﻳﻨﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻴﺠﺎن، ﺣﺮﻛﺘﻲ، ﻫﺎيرﻓﺘﺎر
- ﺷﻜﻞ در ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاي ﻳﻚ ﻋﻨﻮانﺑﻪ دوﭘﺎﻣﻴﻦ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. [6]
 ﺷﺪه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪﻳﺎدﮔﻴﺮي و  ﻫﺎيﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ و ﻲﺳﻴﻨﺎﭘﺴ ﭘﺬﻳﺮي
 [9] ﺷﺪه اﺳﺖ ﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪدوﭘﺎﻣﻴﻨ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﮔﺮوه ﻳﺮزﭘﻨﺞ  .[8،7] اﺳﺖ
در ﺣﺎﻓﻈﻪ و  ﺷﺘﻪ ودر ﻫﻴﭙﻮﻛﻤﭗ ﻗﺮار داﺎ ﻫﻛﻪ ﺗﻌﺪادي از آن
 ﻫﺎيﻧﻮرون ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎيﺧﺮوﺟﻲ. [11،01]ﻳﺎدﮔﻴﺮي دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ 
 ﻫﻴﭙﻮﻛﻤﭗ، ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﺳﻴﺎه و ﺑﺨﺶ ﺷﻜﻤﻲ ﺗﮕﻤﻨﺘﻮم ﺮژﻳﻚدوﭘﺎﻣﻴﻨ
 ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻴﻦدوﭘﺎ .ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﺮوﻧﺘﺎلﭘﺮيﻧﺎﺣﻴﻪ  و ﻣﺨﻄﻂ ﺟﺴﻢ
 ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﺼﻮصﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ روي ﻫﻴﭙﻮﻛﻤﭗ در ﻣﺴﻴﺮ اﻳﻦ از ﺷﺪه
 ﺛﻴﺮﺗﺄ ﻛﻪﻃﻮريﺑﻪ ؛ﮔﺬاردﻣﻲ ﻴﺮﺗﺄﺛ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻳﺎﺑﻲﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
 ﻫﻴﭙﻮﻛﻤﭗ در ﺳﻴﻨﺎﭘﺘﻮژﻧﺰﻳﺲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻃﺮﻳﻖ از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺮ دوﭘﺎﻣﻴﻦ
 ).L silaniciffo suniramsoR( رزﻣﺎريﮔﻴﺎه  .[21- 51] ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
. [61] ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( eataibaL)ﻧﻌﻨﺎﺋﻴﺎن  ﻮادهﻫﺎي داروﻳﻲ ﺧﺎﻧﺟﺰء ﮔﻮﻧﻪ
 ،ﻣﻴﻜﺮوبﺿﺪ ،اﻛﺴﻴﺪانآﻧﺘﻲ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎدهﻪﺑﻛﺎرﻧﻮﺳﻴﻚ اﺳﻴﺪ 
ﺳﺮﻃﺎن و ﺿﺪ ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎب، ،ﺿﺪﭼﺎﻗﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺮوﺗﻜﺘﻴﻮ، ﻧﻮروﭘﺮوﺗﻜﺘﻴﻮ،
از اﺳﻴﺪ رزﻣﺎرﻳﻨﻴﻚ  .[81،71]اﺳﺖ  ﺷﺪه اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺿﺪ
ر د. ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻧﻮروﭘﺮوﺗﻜﺘﻴﻮ داردﻛﻪ اﺳﺖ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻬﻢ رزﻣﺎري
، ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲﺑﻪ ﻣﻮشآن  روز ﭘﺲ از ﺧﻮراﻧﺪن 41اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  :ﺧﻼﺻﻪ
 ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ وﭘﻴﻮﻧﺪ ﺳﻠﻮل درﻣﺎن ﻫﻤﺰﻣﺎندر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻮروﭘﺮوﺗﻜﺘﻴﻮ ﻋﺼﺎره رزﻣﺎري، ﻧﻘﺶ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  :ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف
 .ﮔﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﭘﺎرﻛﻴﻨﺴﻮﻧﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮاراﺧﺘﻼل ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮش ﻋﺼﺎره ﺑﺮ
ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﺎﻟﻴﻦ  ﻧﺮﻣﺎل ﮔﺮوه ﺷﻢ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﺳﻴﺎه. ﻧﺪﺷﺪ آﻣﺎده ADHO-6ﻳﻖ دوﻃﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﻧﺮ ﻣﺪل ﭘﺎرﻛﻴﻨﺴﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺰرﻣﻮش :ﻫﺎروش و ﻣـﻮاد
و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺗﺰرﻳﻖ  ﻛﺮدﻧﺪ درﻳﺎﻓﺖاز آن  ﭘﺲ ﻫﻔﺘﻪ 8 ﺗﺎ آﺳﻴﺐ از ﻗﺒﻞ روز 41 را رزﻣﺎري ﮔﺎواژ ﻋﺼﺎره ،ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ+ﮔﺮوه ﻋﺼﺎره. ﺷﺪ
آﻣﻮزش ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ، ﻳﻚ  .ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪﺳﻠﻮل  ﺲﺳﭙ وﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﮔﺎواژ ﺷﺪﻧﺪ  ﺳﻠﻮل+ﮔﺮوه ﻋﺼﺎره. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ورﻳﺪي داﺧﻞ
  . ﭘﺲ از آﺳﻴﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 8و  4ﻫﺎي ﺧﺎﻃﺮآوري در ﻫﻔﺘﻪآزﻣﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از آﺳﻴﺐ و
ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ . ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻫﺎ داري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهﻗﺒﻞ از آﺳﻴﺐ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﻜﻮ در روزﻫﺎي آﻣﻮزشﺧﻴﺮ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه و ﺗﺄ :ﻧﺘﺎﻳﺞ
- ﻪﻫﺎي ﺑﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ(. <P0/50)داري داﺷﺖ ﺷﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ آﺳﻴﺐ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﮔﺮوه آﺳﻴﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﺑﺮوز ﭘﺲ از 
  ﻫﺎي آﺳﻴﺐ دﻳﺪهﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﺳﻜﻮ و ﻣﺪت ﺳﭙﺮي ﺷﺪه در رﺑﻊ ﻫﺪف در ﻣﻮش. ﺪﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮدﻧ 8و  4ﻫﺎي ﺧﺎﻃﺮآوري ﻫﻔﺘﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻠﻮل، ﺑﻪ+ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ و ﻋﺼﺎره+ﻫﺎي ﻋﺼﺎرهﮔﺮوه(. <P0/50)ﺖ ﺑﻪ ﺷﻢ ﻧﺸﺎن داد داري ﻧﺴﺒﺗﺮﺗﻴﺐ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲﺑﻪ
داري را در ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﻴﺪاﻛﺮدن ﺳﻜﻮ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه در رﺑﻊ ﻫﺪف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه آﺳﻴﺐ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻲو اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨ
  (.<P0/50)
  .ﮔﺮددﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد اﺧﺘﻼل ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﺑﻴﻤﺎري ﭘﺎرﻛﻴﻨﺴﻮن ﻣﻲﻋﺼﺎره رزﻣﺎري ﺧﻮراﻛﻲ  ﺗﺠﻮﻳﺰدرﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻠﻮل :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴـﺠﻪ
  ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي، ﻋﺼﺎره رزﻣﺎري، ﭘﺎرﻛﻴﻨﺴﻮن، ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ، ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲﺳﻠﻮل :ﻛﻠﻴﺪيواژﮔﺎن
  605-615 ، ﺻﻔﺤﺎت6931ﺳﻔﻨﺪ ، ﺑﻬﻤﻦ و ا6ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻓﻴﺾ، دوره ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ، ﺷﻤﺎره  –ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲدو ﻣﺎه                                                        
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 و ﻫﻤﻜﺎران رﻣﻀﺎﻧﻲ ﺣﺴﻴﻦ آﺑﺎدي
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اي ﻫﻴﭙﻮﻛﻤﭗ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺎي ﺷﻜﻨﺞ دﻧﺪاﻧﻪﻧﻮرونﺗﻜﺜﻴﺮ  ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﻳﺶ
-ي ﺿﺪاﻓﺴﺮدﮔﻲ اﺛﺮات ﻧﻮروﻫﺎﻣﺎﻧﻨﺪ دارو اﺳﻴﺪ رزﻣﺎرﻳﻨﻴﻚ .ﺷﺪ
 زاﺋﻲنرا از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻫﺶ آﭘﻮﭘﺘﻮز و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﻮروﺧﻮد ﭘﺮوﺗﻜﺘﻴﻮ 
 از ﻳﻜﻲ ﻋﻨﻮانﺑﻪ ﺑﻨﻴﺎدي ﻫﺎيﺳﻠﻮل ﭘﻴﻮﻧﺪ .[61-81] ﻛﻨﺪﻣﻲ ءاﻳﻔﺎ
 ازﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮرودژﻧﺮاﺗﻴﻮ ﻫﺎيﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮاي ﺟﺪﻳﺪ درﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎيروش
درﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺳﻪ روش. [91] دﻛﺎرﺑﺮد دار ﭘﺎرﻛﻴﻨﺴﻮن ﺑﻴﻤﺎري
 و اﻧﺘﻘﺎل ژن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻋﺼﺒﻲ ،ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ ،ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎديﺳﻠﻮل
ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﭘﻴﻮﻧﺪي ﺑﺎ ﺳﻠﻮل ،در ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻋﺼﺒﻲ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ [02]
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ  ﻫﺎونرﻫﺎي ﻧﻮروﺗﺮوﻓﻴﻚ از ﻧﻮﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎ وﺗﺮﺷﺢ ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻦ
ﻗﻠﻲ ﺑﺮاي ژن ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﺑﻪ، ﺳﻠﻮلﻛﻨﻨﺪ و در اﻧﺘﻘﺎل ژنﻣﻲ
-وﻳﮋﮔﻲاز  ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﺑﺎﻟﻎﺳﻠﻮل .[12] ﺪﻧﮔﺮدﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
 اﻏﻠﺐ ﻫﺎاﻳﻦ ﺳﻠﻮل .دارﻧﺪﺑﺮﺧﻮر درﻣﺎﻧﻲﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي 
 آﺳﻴﺐ زﻣﺎن در اﻣﺎ ﻛﻨﻨﺪ،ﻣﻲ ﭘﻴﺪا ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻨﺪي ﻪﺑ و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﺎﻣﻮش
 .دارﻧﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﺪرت و ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎﻓﺘﻲ و ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺮگ ﻳﺎ
 ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ ﺑﻨﻴﺎدي ﻫﺎيﺳﻠﻮل ﺑﺎﻟﻎ، ﺑﻨﻴﺎدي ﻫﺎيﺳﻠﻮل ﺗﺮﻳﻦﻣﻬﻢ از
ﺳﻠﻮل ﻫﺎآن .[22] ﻫﺴﺘﻨﺪ( CSM ;llec mets lamyhcneseM)
 ﻫﺎيﺳﻠﻮل اﻧﻮاع ﺑﻪ ﻤﺎﻳﺰﺗ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﻪ ﺑﻮده ﺗﻮانﭼﻨﺪ اﺳﺘﺮوﻣﺎﻳﻲ ﻫﺎي
 از ﻫﺎﺑﺎﻓﺖ اﻧﻮاع ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﻋﺼﺒﻲ ﭼﺮﺑﻲ، ،ﻲﻏﻀﺮوﻓ ،ﻲاﺳﺘﺨﻮاﻧ
 ﺑﺎﻓﺖ در ﺗﻮانﻣﻲ را  CSM .[32-52] دارﻧﺪ را ﻛﻠﻴﻪ و ﻛﺒﺪ ﺟﻤﻠﻪ
 ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻨﻴﺎدي ﻫﺎيﺳﻠﻮل ﻫﺎ،ﺳﻠﻮل اﻳﻦ ﺑﻪ .دﻧﻤﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻴﺰ ﭼﺮﺑﻲ
. ﮔﻮﻳﻨﺪﻣﻲ )sCSDA ;sllec mets devired esopidA(
 ﺗﻤﺎﻳﺰي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲو  ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي، اﻳﻤﻨﻲ، ﻮﺗﻴﭗﻓﻨ ﻟﺤﺎظ از CSDA
 ﻫﺎCSDA. ﺑﺎﺷﻨﺪﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﻲﺳﻠﻮل ﻣﺸﺎﺑﻪ
و  ﻣﻴﻮﺳﻴﺖ، آدﻳﭙﻮﺳﻴﺖ، ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﺎيدودﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
اﻣﺮوزه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻪ  .[72،62] دارﻧﺪ را اﺳﺘﺌﻮﺳﻴﺖ
 .ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﭘﺎرﻛﻴﻨﺴﻮن ﺟﻠﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ sCSDAﭘﻴﻮﻧﺪ 
ﻫﺎي ﻫﺎي ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺳﻠﻮل در درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎريﻳﻜﻲ از ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﻧﻮرودژﻧﺮاﺗﻴﻮ، ﻣﺮگ ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از ﺳﻠﻮﻫﺎي ﭘﻴﻮﻧﺪي ﻗﺒﻞ ﻳﺎ ﺑﻌﺪ 
ﻋﺼﺎره رزﻣﺎري ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ . ﺑﺎﺷﺪاز رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ آﺳﻴﺐ ﻣﻲ
 ﻛﺎرﻧﻮﺳﻴﻚ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻮروﻧﻲ و ﻛﺎﻫﺶ آﭘﻮﭘﺘﻮز را دارد
ﺮوﻓﻴﻚ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ و و از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻧﻮروﺗ [71]
ﺗﺠﻮﻳﺰ درازﻣﺪت . [61]ﻛﻨﺪ ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻛﻤﻚ ﻣﻲﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﻠﻮل
را ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﺑﻘﺎ ﺳﻠﻮلﻋﺼﺎره رزﻣﺎري ﻗﺒﻞ از ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺳﻠﻮل اﻣﻜﺎن 
- و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﻠﻮل ﺳﺎزدﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲدر ﻣﺤﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪ 
ﻫﺪف  .ﺳﺎز ﻋﺼﺒﻲ ﺑﻪ ﻧﻮرون در ﻣﺤﻞ آﺳﻴﺐ ﻧﻘﺶ داردﻫﺎي ﭘﻴﺶ
و  sCSDAﭘﻴﻮﻧﺪ اﺛﺮات درﻣﺎن ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻣﺪل ﭘﺎرﻛﻴﻨﺴﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش  ﻲﺑﻬﺒﻮد ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﻳﺑﺮ درﻣﺎﻧﻲ ﮔﻴﺎه
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
  
  ﻫﺎﻣﻮاد و روش
  : ﺣﻴﻮاﻧﺎت
ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﮋاد  53اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روي 
ﺴﺘﻴﺘﻮ ﮔﺮم ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه از اﻧ 082-022وﻳﺴﺘﺎر ﺑﺎ وزن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
اﺻﻮل . داﻣﻐﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ رازي ﻛﺮج، در داﻧﺸﻜﺪه زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ
اﺧﻼﻗﻲ ﻛﺎر روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻛﻤﻴﺘﻪ اﺧﻼﻗﻲ 
  .داﻧﺸﻜﺪه زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻣﻐﺎن رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪ
  
-6ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﺑﺎ روش اﻳﺠﺎد ﻣﺪل ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻮش
  :)enimapod yxordyH-6( ADHO
ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ درون ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﭘﻴﺶ از
ﺳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻴﻠﻪ دﻫﺎﻧﻲ . ش ﺷﺪﻧﺪزاﻳﻼزﻳﻦ ﺑﻴﻬﻮ - ﻛﺘﺎﻣﻴﻦ
ﻫﺎي داﺧﻞ ﮔﻮﺷﻲ در دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﺮﻳﻮﺗﺎﻛﺲ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﺟﻠﻮﻳﻲ و ﻣﻴﻠﻪ
ﻫﺎ، ﻫﺎ و ﮔﻮشو ﭘﺲ از اﻳﺠﺎد ﺑﺮﺷﻲ ﻃﻮﻟﻲ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﭼﺸﻢ
 ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت CNS ﺳﻄﺢ روي ﺟﻤﺠﻤﻪ ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﭘﺸﺘﻲ و - ﻣﺘﺮ ﺷﻜﻤﻲﻣﻴﻠﻲ - 7/7 ،ﺧﻠﻔﻲ- ﻗﺪاﻣﻲﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ - 5/0
روي  ﭘﺎﻛﺴﻴﻨﻮس، ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت اﻃﻠﺲ- داﺧﻠﻲ±2/1
ﭘﺲ از . ﮔﺬاري ﺷﺪﻋﻼﻣﺖ ﺳﻄﺢ ﺟﻤﺠﻤﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻈﻴﻢ و
ﻛﻤﻚ درﻳﻞ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﮔﺬاري ﺷﺪه ﺑﻪﺳﻮراخ ﻛﺮدن ﻣﺤﻞ ﻋﻼﻣﺖ
 درﺻﺪ 0/9ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻜﻲ  2 در ADHO-6ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  6
ﺗﺰرﻳﻘﺎت ﺑﺎ . ﻣﻐﺰ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدﻳﺪ دو ﻃﺮف CNS درونﺣﻞ ﺷﺪ و 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮي و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﭘﻤﭗ ﻣﻴﻜﺮواﻳﻨﺠﻜﺸﻦ ﺑﺎ  05 ﺮﻧﮓ ﻫﻤﻴﻠﺘﻮنﺳ
ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﻪ. ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 0/33ﺳﺮﻋﺖ 
ﮔﺸﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ درون ﺳﺮﻧﮓ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل  ﺮﺑ
، ﺳﺮﺳﻮزن cNS )atcapmoc srap argin aitnatsbuS(درون 
 ﭘﺲ از .[82]ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ  دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ در ﺟﺎي ﺧﻮد 5ﻣﺪت ﺑﻪ
ﺑﻪ ﻫﻮش آﻣﺪن  ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺟﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺗﺎ زﻣﺎن اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ
-ﺑﻪ اﻃﺎﻗﻲ ﺑﺎ دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺑﻪ ﻫﻮش آﻣﺪن ﺑﻪ
روز دوره ﺑﻬﺒﻮدي،  6 ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ. ﻃﻮر اﻧﻔﺮادي ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﻔﺘﻪ  8و 4، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ه ﺷﺪﻧﺪدداﺗﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﻫﺎي ﺳﻪﺣﻴﻮاﻧﺎت در ﻗﻔﺲ
ﺑﻲ آﻣﺎز  ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﮔﺮوهاز ﺟﺮاﺣﻲ  ﭘﺲ
  .رﻳﺲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻣﻮ
 
  : ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﮔﺮوه
 4ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﺑﻪ ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶﻣﻮش
: آﺳﻴﺐﮔﺮوه  :ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﺗﺎﺋﻲ ﺑﻪ 01ﺗﺎ  8 ﮔﺮوه
-ﻣﻴﻜﺮو 6 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان( ﺳﻴﮕﻤﺎ ،ﻫﻴﺪروﺑﺮﻣﻴﺪ) ADHO-6ﻧﻮروﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ در  0/33 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 2م در ﮔﺮ
 ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ؛ CNS  ﻃﺮﻓﻪ در ﻣﺤﻞﺻﻮرت دودﻗﻴﻘﻪ و ﺑﻪ
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 ...، ﻲ ﻧﺮﻳﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻲ ﻣﻮشﻳﻓﻀﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺎﻓﻈﻪ
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ﮔﺮوه  درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ؛ ، ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦﺟﺎي ﻧﻮروﺗﻮﻛﺴﻴﻦﺑﻪ: ﻢﺷ
ﻧﻮروﺗﻮﻛﺴﻴﻦ آﺳﻴﺐ  ﺗﺰرﻳﻖﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻲ ﻫﺎﻳﻣﻮش :ﻋﺼﺎره+ﺳﻠﻮل
ﺳﻠﻮل  ﭘﺎﺳﺎژ ﭼﻬﺎرمﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه و ﭘﻴﺶ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره رزﻣﺎري دﻳﺪﻧﺪ،
، ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ (α– MEMﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂﻣﻴﻠﻲ 0/5ﺳﻠﻮل در  1×601)
ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﺎ ﺑﻪ آناز ﻃﺮﻳﻖ ورﻳﺪ دﻣﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮓ ﻫﻤﻴﻠﺘﻮن  از آﺳﻴﺐ و
 ﺗﺰرﻳﻖﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻮش ؛ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ+ﻋﺼﺎرهﮔﺮوه  ﺷﺪ؛ و
وﻟﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه، ﭘﻴﺶﻧﻮروﺗﻮﻛﺴﻴﻦ آﺳﻴﺐ دﻳﺪﻧﺪ، ﺑﺎ ﻋﺼﺎره رزﻣﺎري 
، ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از α– MEMﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂﻣﻴﻠﻲ 0/5ﺟﺎي ﺳﻠﻮل، ﺑﻪ
 .ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪﻫﺎ ﺑﻪ آناز ﻃﺮﻳﻖ ورﻳﺪ دﻣﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮓ ﻫﻤﻴﻠﺘﻮن آﺳﻴﺐ و 
  :ﻣﺤﻮر زﻣﺎﻧﻲ زﻳﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ روش ﻛﺎر در
  
  
  
 : آزﻣﻮن رﻓﺘﺎري ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ
و ارﺗﻔﺎع  041ﻗﻄﺮ )ﻣﺎز آﺑﻲ داراي ﻳﻚ وان ﻣﺪور ﻓﻠﺰي 
ﻳﻚ ﺳﻜﻮي ﻣﺪور در ﻣﺮﻛﺰ  .ﺑﺎﺷﺪﺑﻪ رﻧﮓ ﻣﺸﻜﻲ ﻣﻲ( ﻣﺘﺮﺳﺎﻧﺘﻲ 54
 .ﮔﻴﺮدﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ زﻳﺮ ﺳﻄﺢ آب ﻗﺮار ﻣﻲ 3رﺑﻊ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﻣﺎز و 
ﻲ، ﻋﻼﺋﻤﻲ در ﭼﻬﺎر ﺟﻬﺖ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﻀﺎﻳ
 هﻫﺮ ﺣﻴﻮان در ﻛﻨﺎر دﻳﻮار. ﻣﺎز روي دﻳﻮارﻫﺎي اﺗﺎق ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻳﺪ
ت ﺷﻤﺎل، ﺟﻨﻮب، ﺷﺮق ﻳﺎ ﺎﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﻳﻜﻲ از ﺟﻬﻣﺎز و ﺑﻪ
ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﻜﻮي ﭘﻨﻬﺎن در زﻳﺮ آب را ﭘﻴﺪا رﻫﺎ ﻣﻲ ﻏﺮب ﺑﻪ داﺧﻞ آب
ﺷﺪ، اﮔﺮ ﺣﻴﻮان در ﻋﺮض ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﻜﻮ ﻧﻤﻲ. ﻧﻤﺎﻳﺪ
را ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از  ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺳﻜﻮراﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺻﻮرت ﻣﻲ
 ﻣﻨﻈﻮرﺑﻪ .دﻮﻧﻤﻣﻲ ﺗﻮﻗﻒ ﺛﺎﻧﻴﻪ روي آن 02 ﻣﺪت روي ﺳﻜﻮﺮار اﺳﺘﻘ
 ﻫﺮ و روز 4 ﻃﻲ ﺑﻲآ ﻣﺎز در ﺣﻴﻮاﻧﺎت آﻣﻮزش ﻓﻀﺎﻳﻲ، ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 ﻳﻚ ﻃﺮﻳﻖ از ﻣﺎز در ﺣﻴﻮان ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم آﻣﻮزش 4 روز
ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد  .ﺷﺪﻣﻲ ﺿﺒﻂ و ﻣﻨﺘﻘﻞ راﻳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺎدون دورﺑﻴﻦ
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اﺟﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﻮزش ﺑﺎ اﺟﺮاي آزﻣﻮن  42ﺣﺎﻓﻈﻪ 
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از  .ﺛﺎﻧﻴﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ 06ﻣﺪت ري ﺑﻪﺧﺎﻃﺮآوﺑﻪ
ﺣﻴﻮان از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﻜﻮ در آب رﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺳﻜﻮ 
ﻫﺎي ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻲ ﺷﺪه و ﺷﺎﺧﺺ. ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮ را ﭘﻴﺪا ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﻜﻮ در روزﻫﺎي آﻣﻮزش، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺳﭙﺮي زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻜﻮ، ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ ﭘﻴﻤﻮده ﺷﺪه و درﺻﺪ زﻣﺎن 
  .ﺷﺪﺧﺎﻃﺮآوري ارزﻳﺎﺑﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﺪف، در آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺷﺪه
  
  :ش آﻧﺎﻟﻴﺰآﻣﺎريرو
ﻫﺎ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده
 و S-Kﻫﺎ ﺑﺎ آزﻣﻮن ﺗﻮزﻳﻊ داده. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ (.E.S±naem)
ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺎ . ﻫﻤﮕﻨﻲ وارﻳﺎﻧﺲ از ﻃﺮﻳﻖ آﻣﺎره ﻟﻮن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ
ﮔﻴﺮي ﺗﻜﺮاري ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﭼﻬﺎر روز ﺗﻤﺮﻳﻦ اﻧﺪازه
ﻃﺮﻓﻪ از آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ. ﺷﺪ در ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ اﺳﺘﻔﺎده
. ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺪه ﺷﺪﺑﻴﻦ ﮔﺮوهﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺗﻮﻛﻲ ﺑﻪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ≤P0/50 داريﻲﻛﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻣﺎري در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 61وﻳﺮاﻳﺶ   SSPSاﻓﺰارﻧﺮم
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
  : ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از آﺳﻴﺐﻳﻚ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
ﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺪﺲ ﺑاول ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳ ﻣﻮزشآ
اﻧﺪ و از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهﻪﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑ
ﺛﻴﺮ ﺗﻤﺮﻳﻦ روزاﻧﻪ ﺗﺄ 1 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ. ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
ﺧﻴﺮ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ زﻣﺎن ﺗﺄﻛﺎﻫﺶ . دﻫﺪرا ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
و ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﻓﺖ  (=P0/100) ﺳﻜﻮ از روز اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺗﻤﺮﻳﻦ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ (=P0/100) روز 4ﺷﺪه در اﻳﻦ  ﻃﻲ
 .ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﺷﺘﻨﺪﮔﺮوه ي ﻫﻤﻪﻫﺎﻣﻮشﺛﺮ ﺑﻮده و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﺆ
 از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻜﻮ ﻫﺎﻣﻴﺎن ﮔﺮوهداري ﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
وﺟﻮد ( =P0/750) و ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه (=P0/999)
  . (ب- 1و  اﻟﻒ-1ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره ) ﻧﺪاﺷﺖ
  
  : ﮔﻴﺮي ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از آﺳﻴﺐﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻳﺎد
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از آﺳﻴﺐ 
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻤﺮﻳﻦ روزاﻧﻪ  2ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره . ﺑﺎ ﻧﻮروﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻧﻴﺰ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ
ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺗﺎﺧﻴﺮ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ . دﻫﺪرا ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه( =P0/40)ﺳﻜﻮ از روز اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺗﻤﺮﻳﻦ 
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ +ﺼﺎره و ﻋﺼﺎرهﻋ+ﻫﺎي ﺳﻠﻮلﮔﺮوه. ﺷﺪﻣﺸﺎﻫﺪه 
 داري را در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﻜﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ
 ﻛﺎﻫﺶ (.اﻟﻒ- 2ﺷﻤﺎره  ﺷﻜﻞ)( =P0/20) آﺳﻴﺐ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
-در ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه (=P0/10)روز  4ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ 
 ﻫﺎي ﺷﻢ،داري ﻣﻴﺎن ﮔﺮوهﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨاز ﻃﺮﻓﻲ . ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ
 ﺑﺎ ﮔﺮوه آﺳﻴﺐ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ+ﻋﺼﺎرهو  ﻋﺼﺎره،+ﺳﻠﻮل
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ﺎدﮔﻴﺮي ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳ (.ب- 2اﻟﻒ و - 2ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره ( )=P0/30)
ﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮروﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﺮ ا ﮔﺮ آنﻧﺸﺎن ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از آﺳﻴﺐ
  .ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
  
  
  
  در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻛﺘﺴﺎبروز  4در ﻃﻮل ﻓﻀﺎﺋﻲ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي  -1ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ 
  .(=n8-01<P # ,0/50). ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه( ب) ،ﺗﺎﺧﻴﺮ زﻣﺎﻧﻲ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻜﻮ( اﻟﻒ) 
  
  : در ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم ﭘﺲ از آﺳﻴﺐ ﺧﺎﻃﺮآوريﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺑﻪ
 4ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﺮح زﻣﺎﻧﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﭘﺮوﺗﻜﻞ آزﻣﺎﻳﺶ 
ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن  ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از آﺳﻴﺐ و ﻳﺎ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮآوري درﻣﺎن ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎ ﺳﻠﻮل و ﻋﺼﺎره رزﻣﺎري، آزﻣﻮن ﺑﻪ
ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه در آﻧﺎﻟﻴﺰ داده. ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
دار ﻣﻴﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﺧﺎﻃﺮآوري ﻧﺸﺎنروز ﺑﻪ
ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﺣﺎﻛﻲ (. =P0/544)ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ اﺳﺖ ﮔﺮوه
ﺷﻜﻞ )ﻫﺎي ﻣﻮرد آﻣﻮزش اﺳﺖ در ﻣﻮش از ﻧﺒﻮد اﺧﺘﻼل ﺣﺮﻛﺘﻲ
آﻧﺎﻟﻴﺰ زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻜﺎن ﺳﻜﻮ ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد  (.اﻟﻒ-3ﺷﻤﺎره 
زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ (. =P0/100) ﻫﺎ اﺳﺖدار ﻣﻴﺎن ﮔﺮوهﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
ﻋﺼﺎره +ﻛﺸﺖ و ﺳﻠﻮل ﻣﺤﻴﻂ+ﻋﺼﺎره ﻫﺎيﻣﻜﺎن ﺳﻜﻮ در ﮔﺮوه
ﺷﻜﻞ )دﻫﺪ داري را ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه آﺳﻴﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ
آﻧﺎﻟﻴﺰ درﺻﺪ زﻣﺎن ﻃﻲ ﺷﺪه در رﺑﻊ ﻫﺪف ﺣﺎﻛﻲ از (. ب-3ﺷﻤﺎره 
اﻓﺰاﻳﺶ . (=P0/100)ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﻣﻲدار ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهوﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
ﻋﺼﺎره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه آﺳﻴﺐ وﺟﻮد +ﺳﻠﻮل داري در ﮔﺮوهﻣﻌﻨﻲ
داري در ﮔﺮوه آﺳﻴﺐ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ(. =P0/100)داﺷﺖ 
رﺑﻊ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﺣﻀﻮر در . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ
 (. ج-3ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره )ﮔﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳﺖ ﻫﺪف ﺑﻴﺎن
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   ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎﻳﺶدر ﮔﺮوه ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از آﺳﻴﺐ -2ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، . ﺸﺖ و ﺷﻢ وﺟﻮد داﺷﺖﻣﺤﻴﻂ ﻛ+ ﻋﺼﺎره، ﻋﺼﺎره+ ﻫﺎي ﺳﻠﻮلداري ﻣﻴﺎن ﮔﺮوه آﺳﻴﺐ ﺑﺎ ﮔﺮوهﻲدر ﻫﺮ روز آﻣﻮزش ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨاز ﻧﻈﺮ ﺗﺎﺧﻴﺮ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻜﻮ، ( اﻟﻒ)
ﻛﺸﺖ وﺟﻮد  ﻣﺤﻴﻂ+ﻋﺼﺎره ﻋﺼﺎره و+ﺳﻠﻮل ﻫﺎيداري ﻣﻴﺎن ﮔﺮوهﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ. وﺟﻮد داﺷﺖ ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ+ﻋﺼﺎره ﻋﺼﺎره و+ﺳﻠﻮل ﻫﺎيداري ﻣﻴﺎن ﮔﺮوه ﺷﻢ ﺑﺎ ﮔﺮوهﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
  (.<P ***0/10)ﻮ اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻜ( ب) .(<P ***0/50) ﻧﺪاﺷﺖ
  
    
  
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎﻳﺶدر ﮔﺮوه ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از آﺳﻴﺐ 4 ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺧﺎﻃﺮآوريﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺑﻪ -3ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ 
ن ﺣﻀﻮر در درﺻﺪ زﻣﺎ( ج) .در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه آﺳﻴﺐ ###<P0/50و  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﻢ ***<P0/100 .زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻜﺎن ﺳﻜﻮ (ب) و ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه ﻣﺠﻤﻮع( اﻟﻒ)
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ +ﻋﺼﺎره و ﻋﺼﺎره +ﺳﻠﻮل ﻫﺎيﮔﺮوهداري در ﻲاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨ(. ***<P0/100) دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺷﻢداري را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻲﻣﻌﻨ ﻛﺎﻫﺶآﺳﻴﺐ ﮔﺮوه  .ﻫﺪفرﺑﻊ 
  .(=n8-01) اﻧﺪﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه .(###<P 0/50) ﮔﺮوه آﺳﻴﺐ وﺟﻮد دارد
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  : از آﺳﻴﺐ ﭘﺲ ﻢدر ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘ ﺧﺎﻃﺮآوريﺑﻪﻳﺞ آزﻣﻮن ﻧﺘﺎ
ﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻨﺧﺎﻃﺮآوري ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﻪﻣﻮن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪزآ
- ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از اﻟﻘﺎ آﺳﻴﺐ ﺑﺎ ﻧﻮرو 8ﺣﺎﻓﻈﻪ درازﻣﺪت ﺣﻴﻮاﻧﺎت 
. ﺧﺎﻃﺮآوري اول اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از آزﻣﻮن ﺑﻪ 4ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ و ﻳﺎ 
-ﺮآوري ﻧﺸﺎنﺧﺎﻃﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه در روز ﺑﻪ ﻫﺎ در ﻣﻮرددادهآﻧﺎﻟﻴﺰ 
 ﻫﺎ آزﻣﺎﻳﺸﻲ اﺳﺖﻣﻴﺎن ﮔﺮوهدار ﻲدﻫﻨﺪه ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
ﻨﺪ آﻣﻮزﺷﻲ اﺧﺘﻼل ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻧﺪاﺷﺘ ﻫﺎيﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻮش (.=P0/554)
ﺣﺎﻛﻲ زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻜﺎن ﺳﻜﻮ ﺑﺮرﺳﻲ  (.اﻟﻒ- 4 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ)
 ﺷﻜﻞ (.=P0/100) ﻫﺎ اﺳﺖدار ﻣﻴﺎن ﮔﺮوهﻲاز وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻜﺎن ﺳﻜﻮ در  در ارر داﻲﻣﻌﻨ ﻛﺎﻫﺶب -4 ﺷﻤﺎره
از ﻧﻈﺮ  .دﻫﺪره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه آﺳﻴﺐ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻋﺼﺎ+ﺳﻠﻮل ﮔﺮوه
 دﻫﺪﻣﻲﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادهآﻧﺎﻟﻴﺰ ف ﻧﻴﺰ درﺻﺪ زﻣﺎن ﻃﻲ ﺷﺪه در رﺑﻊ ﻫﺪ
 .(=P0/100) وﺟﻮد داردﻫﺎ داري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ ﻛﻪ
 و ﻋﺼﺎره+ﺳﻠﻮل ﻫﺎيﮔﺮوهداري در ﻲاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، 
 ﺷﺖﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه آﺳﻴﺐ وﺟﻮد دا ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ+ﻋﺼﺎره
داري در ﮔﺮوه آﺳﻴﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻲﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻋﻼوه، ﺑﻪ .(=P0/100)
   .(ج- 4 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ) (=P0/100)ﺷﺖ وﺟﻮد دا ﮔﺮوه ﺷﻢ
 
  
  
  
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر ﮔﺮوه ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از آﺳﻴﺐ 8ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ  ﺧﺎﻃﺮآوريﺑﻪدوم آزﻣﻮن  -4ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ 
   در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه آﺳﻴﺐ، ###<P0/10. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﻢدر  ***<P0/10. ﺳﭙﺮي ﺷﺪه ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻜﻮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ( ب)و ﺷﺪه ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ( اﻟﻒ)
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه آﺳﻴﺐ در ###<P0/10ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﻢ و در  ***<P0/10 .ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ زﻣﺎن ﺣﻀﻮر در رﺑﻊ( ج)
  .=n(8- 01) اﻧﺪﺷﺪه
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  ﺑﺤﺚ
 ﭘﺎرﻛﻴﻨﺴﻮن ﻗﺒﻞ از ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲاﺧﺘﻼل ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﺑﻴﻤﺎري 
ﺷﻮد و در ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﺑﻪ دﻣﺎﻧﺲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺷﺮوع ﻣﻲ
- ﻧﻮرو ﻖﻴﺗﺤﻘ ﻦﻳدر ا .ﺗﻮاﻧﺪ اﻋﻤﺎل روزﻣﺮه ﺑﻴﻤﺎر را ﻣﺨﺘﻞ ﻛﻨﺪو ﻣﻲ
 ﻃﺮف دو ﺎهﻴﺟﺴﻢ ﺳ ﺮاﻛﻢﻣﺘ يﻫﺎدر ﺑﺨﺶ ADHO-6 ﻦﻴﺗﻮﻛﺴ
 ﺐﻳﺗﺨﺮ ﭙﻮﻛﻤﭙﺎلﻴﻫﻣﺰو ﻚﻳﻨﺮژﻴدوﭘﺎﻣ ﺮﻴﻣﺴ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻦﻳاﺑﻪ . ﺷﺪ ﻖﻳﺗﺰر
ﻣﺪل اﺧﺘﻼل  ﭙﻮﻛﻤﭗ،ﻴدر ﻫ ﻦﻴدﻧﺒﺎل آن ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دوﭘﺎﻣو ﺑﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
-ﺑﻴﻤﺎري ﭘﺎرﻛﻴﻨﺴﻮن ﺑﻪ .ﺷﺪ اﻳﺠﺎد ﻨﺴﻮنﻴﭘﺎرﻛ يﻤﺎرﻴﺑ ﻳﻲﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎ
- ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻧﻮرودژﻧﺮاﺗﻴﻮ اﺳﺖ وﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎريﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﻳﻊ
 .اﻧﺪي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺒﻮدهﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر
ﺟﺎي درﻣﺎن ﻋﻼﺋﻢ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﻪﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻦ راه درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  .[92- 13] ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ
از ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ رزﻣﺎري ﻳﻌﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده  ،ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر درﻣﺎن ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
ﺑﺎ روش  ﺎﻧﻲدرﻣو ﺳﻠﻮل ﻲﺿﺪآﭘﻮﭘﺘﻮﺗﻴﻜ و ﻲاﻛﺴﻴﺪاﻧﺘﺑﺎ ﻧﻘﺶ آﻧﺘﻲ
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﺪل ورﻳﺪ دﻣﻲ ﻣﻮشﺑﻪ  sCSDA ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺑﺎ  ﻳﻲﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎ .ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﺻﻮرت ﺗﻮأم ﺑﻪﭘﺎرﻛﻴﻨﺴﻮن، ﺑﻪ
آﻣﻮزش ﻧﺸﺎن  يروزﻫﺎ ﺞﻳﻧﺘﺎ .ﺷﺪ ﻲﺎﺑﻳارز ﺲﻳﻣﻮر ﻲﻣﺎز آﺑ ﻚﻴﺗﻜﻨ
 ﻂﻴﻣﺤ+ﻋﺼﺎره  و ﻋﺼﺎره+ﺷﻢ، ﺳﻠﻮل يﻫﺎدر ﮔﺮوه ﻮاﻧﺎتﻴداد ﻛﻪ ﺣ
ﻛﻪ يﻃﻮرﺑﻪ ؛ﺑﻮدﻧﺪ ﺲﻳﻣﻮر ﻲﺎز آﺑروش ﻣ يﺮﻴﺎدﮔﻳﻛﺸﺖ ﻗﺎدر ﺑﻪ 
ﺑﻪ ﺳﻜﻮ از روز اول ﺗﺎ  ﺪنﻴﺷﺪه و ﻣﺪت زﻣﺎن رﺳ ﻲﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃ
ﻧﺸﺎن  ﻲﮔﺮوﻫ ﻦﻴﺑ ﺴﻪﻳاﻣﺎ ﻣﻘﺎ. را ﻧﺸﺎن داد يدارﻲﭼﻬﺎرم ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨ
 يدارﻲﻃﻮر ﻣﻌﻨﺑﻪ ﺐﻴﮔﺮوه آﺳ ﻮاﻧﺎتﻴﺣ يﺮﻴﺎدﮔﻳداد ﻛﻪ روﻧﺪ 
-ﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ آﻣﻮزش و در روز ﭼﻬﺎرم ﻪﺎﻓﺘﻳﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻢ ﻛﺎﻫﺶ 
. داﺷﺖ ﺟﻮددو ﮔﺮوه و ﻮاﻧﺎتﻴﺣ ﻦﻴدر دو ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻻ ﺑ يدار
ﻛﺸﺖ  ﻂﻴﻣﺤ+ﻋﺼﺎرهو  ﻋﺼﺎره+ﺳﻠﻮل ﻫﺎيﮔﺮوه يﺮﻴﺎدﮔﻳﻗﺪرت 
ي از ﺳﻮ. ﻧﺸﺎن داد ﺐﻴﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه آﺳ ي رادارﻲﻣﻌﻨ ﺶﻳاﻓﺰا
. وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖدار ﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺑﺎ ﺷﻢ  ﺎرهﻋﺼ+ﮔﺮوه ﺳﻠﻮل ﻦﻴﺑ دﻳﮕﺮ
 +ﻋﺼﺎره و ﺎرهﻋﺼ+ﺳﻠﻮل ﻫﺎيﮔﺮوه ﻦﻴﺑ يدارﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ ،ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ
 ﻲﺎﺑﻳارز. ﺪاﺷﺖﻧوﺟﻮد ﺑﻌﺪ از آﺳﻴﺐ  ﻢدر ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻛﺸﺖ  ﻂﻴﻣﺤ
 ،آﻣﻮزش ﻫﺎيدوره ﺎنﻳروز ﭘﺲ از ﭘﺎ ﻚﻳﺣﺎﻓﻈﻪ  يﺧﺎﻃﺮآورروﻧﺪ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﻓﺖ . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺐﻴﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از آﺳ 8و  4ﻛﻪ 
- ﻧﺸﺎن ﻛﻪ ،ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد را يدارﻲﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﮔﺮوه ﻦﻴﺷﺪه ﺑ ﻲﻃ
 ﻫﺎيﻣﻮش ﮋهوﻳﺑﻪ ﻮاﻧﺎتﻴدر ﺣ ﻲﺣﺮﻛﺘ دﻫﻨﺪه ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼل
 روشﻣﺪل ﺑﻪ ﺠﺎدﻳا دادﻧﺸﺎن  ﺎﻓﺘﻪﻳ ﻦﻳا. اﺳﺖ ﻲﻨﺴﻮﻧﻴﻣﺪل ﭘﺎرﻛ
 ، ﺳﺒﺐ ﺑﺮوزدﺷﻮﺣﺘﻲ ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ اﺧﺘﻼل ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻇﺎﻫﺮ  ﻣﺬﻛﻮر
ﺳﻜﻮ  ﻲﻓﺮﺿ ﮕﺎهﻳﺑﻪ ﺟﺎ ﺪنﻴرﺳ زﻣﺎن ﮔﺮددﻣﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪاﺧﺘﻼل 
-ﻲﻣ ﺪهﻴﺳﻨﺠ ﺧﺎﻃﺮآورياﺳﺖ ﻛﻪ در آزﻣﻮن ﺑﻪ يﮕﺮﻳﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻢ د
 ﻲﻓﺮﺿ ﮕﺎهﻳﺑﻪ ﺟﺎ ﺪنﻴﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ زﻣﺎن رﺳ ﻖﻴﺗﺤﻘ ﻦﻳا ﺞﻳﺎﻧﺘ. ﺷﻮد
 ﺶاﻓﺰاﻳ ﺷﻢﮔﺮوه  ﻮاﻧﺎتﻴﺣ ﻧﺴﺒﺖ ﺐآﺳﻴﮔﺮوه  ﻮاﻧﺎتﻴﺳﻜﻮ در ﺣ
 ﺠﺎدﻳﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﻮروﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﻖﻳﻛﻪ ﺗﺰر ﻲﻣﻌﻨﻦﻳﺑﺪ ؛داﺷﺖ يدارﻲﻣﻌﻨ
ﺑﻪ  ﺪنﻴﻛﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن رﺳﻲدرﺣﺎﻟ ،ﺷﺪه ﺑﻮد ﻳﻲﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎ لاﺧﺘﻼ
 +يﻋﺼﺎره رزﻣﺎر ي وﻣﺎرﻋﺼﺎره رز+ﺳﻠﻮل ﻮﻧﺪﻴﭘ ﻫﺎيﺳﻜﻮ در ﮔﺮوه
را  يدارﻲﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨ آﺳﻴﺐاز  ﭘﺲ 8 و 4ﻫﺎي در ﻫﻔﺘﻪ ﻛﺸﺖ ﻂﻴﻣﺤ
 ﻮﻧﺪﻴﻛﺮد ﭘ ﺎنﻴﺑ ﺗﻮانﻲﻣ. ﻧﺸﺎن داد دﻳﺪه ﺐﻴآﺳ ﻫﺎيﻣﻮشﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
 ﻖﻳﺗﺰر+يﮔﺎواژ ﻋﺼﺎره رزﻣﺎر و يﻋﺼﺎره رزﻣﺎرﮔﺎواژ +ﺳﻠﻮل
ﺑﻪ  ﺪنﻴو ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن رﺳ ﻳﻲﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎ ،ﻛﺸﺖ ﻂﻴﻣﺤ
ﻫﺎي در ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم ﭘﺲ از آﺳﻴﺐ ﻣﻮش ،ﻦﻴﭽﻨﻫﻤ. ﺳﻜﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ
داري ﺑﺎ ﻲﮔﺎواژ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره و ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
دﻧﺒﺎل آن ﮔﺎواژ ﺑﺎ رزﻣﺎري ﻧﺸﺎن ﻪﻫﺎي ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻠﻮل و ﺑﻣﻮش
وﻟﻲ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ  ،دادﻧﺪ و اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺸﺎن داده
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﺞﻳﻧﺘﺎﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، . اﻧﺪدﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻧﺪا
را در  يﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮ يدارﻲﻃﻮر ﻣﻌﻨﻪﺑ ﺐﻴﮔﺮوه آﺳ ﻮاﻧﺎتﻴﺣ
 ﻮﻧﺪﻴﭘ ﻫﺎيﮔﺮوه. ﻛﺮدﻧﺪ يﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﻢ ﺳﭙﺮ ﺴﻪﻳرﺑﻊ ﻫﺪف در ﻣﻘﺎ
ﻛﺸﺖ  ﻂﻴﻣﺤ+يو ﻋﺼﺎره رزﻣﺎر يﮔﺎواژ ﻋﺼﺎره رزﻣﺎر+ﺳﻠﻮل
-ﺑﻪ ؛آﺳﻴﺐ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻦﻳرا از ا يدارﻲﻣﻌﻨ ﺶﻳاﻓﺰا
 +ﺳﻠﻮل ﻮﻧﺪﻴر رﺑﻊ ﻫﺪف در ﮔﺮوه ﭘزﻣﺎن ﺣﻀﻮر د تﻛﻪ ﻣﺪﻃﻮري
 ﻲﻣﻌﻨﻦﺪﻳﺑ ؛ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﻢ ﻧﺪاﺷﺖ يدارﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ يﻋﺼﺎره رزﻣﺎر
 ﻂﻴﻣﺤ+يو ﮔﺎواژ ﻋﺼﺎره رزﻣﺎر يﻋﺼﺎره رزﻣﺎر+ﺳﻠﻮل ﻮﻧﺪﻴﻛﻪ ﭘ
 ﻖﻳﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺰر ﻲﻛﺸﺖ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺟﺒﺮان ﻧﻘﺺ ﺷﻨﺎﺧﺘ
ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮوه ﻋﺼﺎره ﺗﻔﺎوت  8در ﻫﻔﺘﻪ . اﺳﺖ ﺪهدﻳﮔﺮﻧﻮروﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
 ﺠﺎﻛﻪ درازآﻧ .ﻋﺼﺎره ﻧﺸﺎن داد+ري ﺑﺎ ﮔﺮوه ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺳﻠﻮلداﻲﻣﻌﻨ
ﺑﻪ ﺳﻜﻮ  ﺪنرﺳﻴ زﻣﺎن ﻣﺪت ﻓﺎﻛﺘﻮر دو ﻫﺮ ﺧﺎﻃﺮآوريآزﻣﻮن ﺑﻪ ﺞﻳﻧﺘﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺐﻴدر رﺑﻊ ﻫﺪف در ﮔﺮوه آﺳ يﺮﻴو درﺻﺪ زﻣﺎن ﻗﺮارﮔ
ﻣﺪل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ   ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا ،ﺑﻮد ﺎﻓﺘﻪﻳﮔﺮوه ﺷﻢ ﻛﺎﻫﺶ 
از ﻃﺮف . ﻛﻨﺪ ﺠﺎدﻳا ﻳﻲو ﻧﻘﺺ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎ ﻲاﺧﺘﻼل ﺷﻨﺎﺧﺘ
 +و ﻋﺼﺎره يﮔﺎواژ ﻋﺼﺎره رزﻣﺎر+ﺳﻠﻮل ﻮﻧﺪﻴﭘﭘﻴﻮﻧﺪ ﺳﻠﻮل،  ﮕﺮﻳد
اﺧﺘﻼل  ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﺎﺷﺎﺧﺺ ﻦﻳدادن ا ﺶﻳﻛﺸﺖ ﺑﺎ اﻓﺰا ﻂﻴﻣﺤ ﻖﻳﺗﺰر
 ﺳﺎل در ﻫﻤﻜﺎران و eeL .ﺑﺒﺨﺸﺪ ﺑﻬﺒﻮد را ﻣﺪل از ﺣﺎﺻﻞ ﺣﺎﻓﻈﻪ
 ﻧﺎف ﺑﻨﺪ ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ ﺑﻨﻴﺎدي ﻫﺎيﺳﻠﻮل ﭘﻴﻮﻧﺪ ﮔﺰارش دادﻧﺪ 2102
 داده ﻛﺎﻫﺶ آﻟﺰاﻳﻤﺮي ﻣﻮش ﻣﻐﺰ در را آﭘﻮﭘﺘﻮز و اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ اﺳﺘﺮس
ﺷﺪه  ﺑﻴﺎن. [23]ﺑﺨﺸﺪ ﻣﻲ ﺑﻬﺒﻮد را ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦو 
 ﺗﻠﻴﻮماﭘﻲ از ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ ﺑﻨﻴﺎدي ﻫﺎيﺳﻠﻮل ﻛﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﻮش ﻫﻴﭙﻮﻛﻤﭗ در را ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻗﺎدرﻧﺪ اﻧﺴﺎن ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ
 ﺑﻴﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ناﻳﺸﺎ .ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ اول ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ دﻳﺪه آﺳﻴﺐ ﻣﺪل
 ﻓﻘﻂ ﻧﻪ ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ ﺗﻠﻴﻮماﭘﻲ ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ ﺑﻨﻴﺎدي ﻫﺎيﺳﻠﻮل ﻛﻪ ﻛﺮدﻧﺪ
 ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻧﻤﻮده ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻫﻢ را ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻠﻜﻪ زاﺋﻲﻧﻮرون
اﺛﺮ ﻋﺼﺎره رزﻣﺎري ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ . [33]ﺪ ﻨدﻫﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ را ﻣﺪتﻃﻮﻻﻧﻲ
ه ﻧﺸﺎن داد .ت رﻓﺘﺎري دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖﻓﻀﺎﻳﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ
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ﻪ اﺳﻴﺪ رزﻣﺎرﻳﻨﻴﻚ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس در ﻣﻮش ﻛ ﺷﺪه اﺳﺖ
 Y ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﺪل آﻟﺰاﻳﻤﺮ، ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﻀﺎﻳﻲ در ﻣﺎز
 ﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺌﻴﻚاﻧهو ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧﺸﺎن داد ijusT .[43]ﺷﻮد ﺷﻜﻞ ﻣﻲ
ﺟﺬب ﻓﻌﺎل ﻣﻮﻧﻮآﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﺪاز اﺳﻴﺪ و رزﻣﺎرﻳﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎز
ﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺌﻴﻚ اهاﺛﺒﺎت ﻛﺮدﻧﻴﺰ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ  oizoS. [53]ﺷﻮد ﻣﻲ
اﺳﻴﺪ و ﻛﺎرﻧﻮﺳﻮل ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺼﺎره رزﻣﺎري آزاد ﺷﺪن دوﭘﺎﻣﻴﻦ را 
ﻧﺪ ﻛﻪ اهﻧﺸﺎن داد ﺗﻤﺪﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران. [63]ﺑﺨﺸﺪ در ﻣﻐﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ
روز ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از آﺳﻴﺐ، ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺎﻓﻈﻪ را  41ﮔﺎواژ ﻋﺼﺎره رزﻣﺎري 
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ،  .[73]ﻫﻤﺮاه دارد ﻫﺎي ﻣﺪل ﭘﺎرﻛﻴﻨﺴﻮﻧﻲ ﺑﻪدر ﻣﻮش
ﺑﺴﻴﺎري  درﻣﺎن ﺑﺮاي ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ يﺟﺪﻳﺪ روش ﻋﻨﻮان ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ درﻣﺎن
 روش اﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. [93،83] ﺷﻮدﻣﻲ ﺑﺮده ﻛﺎرﺑﻪ ﻫﺎﺑﻴﻤﺎري از
 ﻧﺘﺎﻳﺞ .اﻧﺪداﻧﺴﺘﻪ درﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎيروش ﺳﺎﻳﺮ از ﺛﺮﺗﺮﻣﺆ ﺑﺴﻴﺎر درﻣﺎﻧﻲ را
 دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن رزﻣﺎري ﻋﺼﺎره ﮔﺎواژ ﻫﻤﺮاهﺑﻪ درﻣﺎﻧﻲﺳﻠﻮل از ﺣﺎﺻﻞ
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﺑﻬﺒﻮد ،ﺳﻠﻮل و ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ رﻣﺎند از اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻪ
 ،راﺳﺘﺎ ﻫﻤﻴﻦ در .ﻫﻤﺮاه داردﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪﺑﻪ رزﻣﺎري ﻋﺼﺎرهﺑﺎ  درﻣﺎن ﺑﻪ
 ﻣﻮش در ﻣﻐﺰي ﺳﻜﺘﻪ درﻣﺎن ﺑﻪ 4002 ﺳﺎل در ﻫﻤﻜﺎران و nehC
 ﻫﺎيﺳﻠﻮل از ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ درﻣﺎن ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ روش ﺑﺎ ﺻﺤﺮاﻳﻲ
 و ﻪﭘﺮداﺧﺘ )ronod edixo cirtiN( DON و اﺳﺘﺨﻮان ﻣﻐﺰ ﺑﻨﻴﺎدي
 در زاﺋﻲزاﺋﻲ و رگنﻧﻮرو اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ اﻣﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺮدﻧﺪ اﺛﺒﺎت
 دو اﻳﻦ ﻛﻪ از ﻫﺎﻳﻲﮔﺮوه در ﻛﻪﻃﻮريﺑﻪ ؛ﮔﺮددﻣﻲ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮش
 ﻫﺎﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ،ﺑﻮد ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮأم ﺻﻮرتﺑﻪ روش
 ﻛﺮده ﭘﻴﺪا اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻴﺮيﭼﺸﻢ ﺻﻮرتﺑﻪ اﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل ﻫﺎيﺳﻠﻮل ﺗﻜﺜﻴﺮ
ﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ اهﻧﮋادي و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن داد ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .[04]ﺑﻮد 
 اﻛﺴﻴﺪان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﺰان در ﻲﺗﻮﺟﻬﻗﺎﺑﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ 01QoC
 ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎيﺳﻠﻮل ﺷﺪن ﻧﺎﺑﻮد از ﺣﺪي ﺗﺎ و ﮔﺮدﻳﺪه
- ﻋﻼوه ،آورده ﻋﻤﻞﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻄﻂﺟﺴﻢ ﻣﺨ و ﺳﻴﺎه ﺟﺴﻢ
 ﺑﻘﺎي و ﻋﻤﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ دارد ﻛﻪ آﭘﻮﭘﺘﻮزيﺿﺪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﺎ ﺑﺮاﻳﻦ
- ﻣﻲ ﻫﺎﺳﻠﻮل ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ و ﺷﺪه ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﺎﻓﺖ در CSMB ﻫﺎيﺳﻠﻮل
 داﺷﺘﻪ ﻧﻮروﺗﺮوﻓﻴﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﺮﺷﺢ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻓﻲ زﻣﺎنﺗﻮاﻧﻨﺪ 
در ﻫﻴﭙﻮﻛﻤﭗ از ﺟﻤﻠﻪ  ناﻛﺴﻴﺪاﻫﺎي آﻧﺘﻲﺳﻨﺠﺶ آﻧﺰﻳﻢ .[14] ﺑﺎﺷﻨﺪ
ارزﻳﺎﺑﻲ . ﺖﻣﻮاردي ﺑﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓ
ﻳﻴﺪي ﺑﻮد ﺑﺮ اﺛﺮات ﻧﻮروﭘﺮوﺗﻜﺘﻴﻮ روش اﻛﺴﻴﺪان ﺗﺄآﻧﺘﻲ ﻋﻮاﻣﻞ
ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن  .ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖﻪدرﻣﺎﻧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑ
ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي در ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﻠﻮلﺗﻌﺪاد ﻧﻮرون اﻧﺪداده
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮده و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻧﻤﻲﺑ ﺗﻨﻲﺑﺮون ﺷﺮاﻳﻂ
ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲﭘﻴﻮﻧﺪ دﭼﺎر ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﻲ  ﺣﺘﻲ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از
ﮔﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﻨﺮي ﻧﻮرون ﺗﻮان ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﻘﺎءوﻟﻲ ﻣﻲ ،[24]
ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﺻﻮرﺗﻲدر ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺸﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮد و در
ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي از  ،ﺗﻴﻤﺎر ﺷﻮﻧﺪﭘﻴﻮﻧﺪي ﺑﺎ ﻋﺼﺎره رزﻣﺎري ﭘﻴﺶ
ﻫﺎ در ﻣﺤﻞ آﺳﻴﺐ ﺑﺎﻗﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻮرون
ﻫﺎ در ﻛﻨﺪ، ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء ﻧﻮرونﭘﺮوﺗﻜﺘﻴﻮي ﻛﻪ ﻋﺼﺎره اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻧﻮرو
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﺑﻘﺎء، ﺗﻤﺎﻳﺰ  .ﻣﺤﻞ آﺳﻴﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ
ﻫﺎ ﭘﺲ از ﭘﻴﻮﻧﺪ در ﺣﻀﻮر و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻋﺼﺎره و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺳﻠﻮل
رزﻣﺎري، ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺗﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ آن ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار 
ﻫﺎي آﭘﻮﭘﺘﻮﺗﻴﻚ و ﺳﻄﺢ آﻧﺰﻳﻢﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻠﻮل ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﮔﻴﺮد
ﺗﻮان رﻳﺰﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻛﺴﻴﺪان در ﻣﺤﻞ آﺳﻴﺐ ﻣﻲآﻧﺘﻲ
درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ درﻣﺎﻧﻲ را در ﺑﻴﻤﺎران ﻛﻪ ﺳﻠﻮلﻃﻮريداد، ﺑﻪ
  . ﭘﺎرﻛﻴﻨﺴﻮﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
 روش ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ ﻋﺼﺎره و ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺳﻠﻮل دو ﻣﺠﻤﻮع
 ﮔﺮوه ﺑﻪ دو ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮأم درﻣﺎﻧﻲ هﮔﺮو در ﺑﻬﺘﺮ درﻣﺎﻧﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﻋﺚ
رﺳﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره رزﻣﺎري از ﻣﺮگ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺑﻪ .ﺑﻮد ﺷﺪه دﻳﮕﺮ درﻣﺎﻧﻲ
ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮده و ﻧﻴﺰ رﻳﺰﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺑﻘﺎء و ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻧﻮرون
ﻫﺎي ﻧﻮروﺗﺮوﻓﻴﻚ ﺗﻮﺳﻂ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮر sCSDAﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﺳﻠﻮل
رﻣﺎﻧﻲ و ﻋﺼﺎره دﺳﻠﻮلدر ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮأم . ﻛﻨﺪﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﺳﻠﻮل
  .درﻣﺎن ﻣﺆﺛﺮﺗﺮي ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎري ﭘﺎرﻛﻴﻨﺴﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدرزﻣﺎري 
  
  ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺗﺸﻜﺮ
ﻣﻬﺪﻳﻪ رﻣﻀﺎﻧﻲ  ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺎن از ﺑﺨﺸﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻳﻦ
 از ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻨﻴﻦو  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ارﺷﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ،آﺑﺎديﺣﺴﻴﻦ
 و ﺷﻨﺎﺳﻲ زﻳﺴﺖ داﻧﺸﻜﺪه از وﺳﻴﻠﻪﺑﺪﻳﻦ. اﺳﺖ داﻣﻐﺎن داﻧﺸﮕﺎه
 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺎﻃﺮﺑﻪ داﻣﻐﺎن داﻧﺸﮕﺎه زﻳﺴﺘﻲ ﻋﻠﻮم ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه
 و ﺗﺸﻜﺮ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﺧﺘﻴﺎر در و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮاد،
  .ﮔﺮددﻣﻲ ﻗﺪرداﻧﻲ
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